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-s·e,te~~er ~l •. ~1t1a ,: 
·- --: ·_, 
Mr •. Basil· Zintt ~ 
_ Urban .9bserva to·J'Y' -
Box 1&96 - _ - · 
- . -
. ' 
·. 
· Brown Universlty- -
Providence,'~ _Rhode- Island 
. - - . '. . . 
' . . .. 
-~ · Dear MT. :Ziamer: 
-··-
02912• 
. . : ThankJYotl ver1· much ·.for writing ae vi th tile inf~ation _· .: .. 
__ about ~he U:rban _ Observatoeyt s grant .. appJ,~ca~~on _to: th~ ._National_ 
: , . . E.~d01'Jleat ~foT th~ Art:s •. : I ·am ·aetightecJ: to be bnupi .up t:o- -· 
· - :date. on· tMs excitiag.:project. - - · - -
-i have ·written ·a letter -to-·diairaan Blddi• at -thtf ii-ts-: 
-·:irndOlfl!ent'" to_ ~•xvress my .support- for thi-s" 1t411t p~oposal an4 · 
~a: enclosina-·:.a copy of it for you. :, I _will be in toucb when . -
I hear farther from the lndome:Bt ..... In. the uaatime, please · 
do no-t hesitate to le't·ae.know if there,~s anythina else tha~~ -
I. can help you with. -· - - · 
' I 
.. \ .--~ ; . . 
.- .... l_. 
. .. . . ., 
--With· :.qre 'regards~ 
•. . . ·~· 
.J ••••• 
Ever · sinenely, -· 
. ' .· . ; . -. 
.Cliibo_rne-·P•ll .. : · 
•• !>-'·.,._. 
: ·1nc10.sure 
_ :cc: Johnette Ishaa: 
__ ,. 
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· . H~itoTable. f..i:vingst-on· L/:-.liddle-,~l'f •.. - " 
-Chatman. · · . · · · · · .. 
~:.' ·N&l!iana1,·-.Ea&Ovaen~ fo~ the_ Al'is,.· .· · 
-Washtqtollf' :t)C .iasa6 · · 
. . . . . . . . . . .~ ' 
.·· -
. ' 
. - - . . ;.: ~ ;. -:. . .. . 
Dear Ur.· Clalraan: · ·-. ,. '\. 
· . _<: · lt· -tllJ~ <;eee. ~ ·ar atteatlea'_tllat: 'the ~rbaa Otf••nr~t;9ry ·. ~::_ - · 
. of Rhol&· Uriad has applied t.o the ATChti·eetur• as4 .. !avl'i"•R"' :- : ·. 
-. :hntal..Art• Pr-ogns·.fo~. a g~aat m:id•l' the Q.s.t,l;Lau.c--.t. .... 
· ' ca:t"lon catego~ (Application :Jo. AlS73Z-7l):. : : . · · .. · ,. ·;.:. ·.. · . 
~,) -· • • - - t ·• - • • ~ • • • .: • - • • • • ·- •· - ..... :. . ... 
. ,._. 
- · ··.· The unaa Obsenatory· is , • .a·· bmovauv•~ no~·p~oftt. or·. .. 
.=: -g•nization· ••tabl!,shed to. ·provide. •ducacioul ·1ett:lag.s . . . -. : "-· 
:; -~- = . at-.c.t a~ <leyelopiag~ -a:a inc,..alied; aware.u;ss··_a•d· b:ow1~ae .· . 
--. · . 0£ nrbinl ·:e11ri:roJ:U1entii to all ~- c.it:liea. -of .Rhode'. l•.l-4 •. ~ · · ,. ·· 
..... ::" . ' -· 
. . .. :· ~ Th~ : pr·p~al to el:t.t>l ish. a' Urlt.aa~,S.tuil•j e.•~•f· 1• · 
.. Abode ·lslalid to coordln.at$' onviromMHltal stu4.t•s resources 
· - ..... ·_ts' .one ··that ·1· str~tillT .support. -~The ••·t• ·coald · b•~• . · .¥ .... 
· - ~.: .. ·a· l.llOd~l vG.rkslop .fer .a.-pl'ograa ~f- .this ·tblif hy cetitnlla.U.g · ·-. · 
'-; ..... ··' 
-. · '· ai•'tlntL informa~ion aruf: uktae ict avallable .. to ·all P••MU.- .. ... · . _ ·: 
._ -.concerned with liapr6ving ·:the q"ality o~ llf•._ · · · . ·.; > .· . ~ 
· ____ :, . I hope th&t··the hti.C'.Hl&l .Endonlt't~t for- th•·A~•w-111 · ·< .·. 
·atve· tbls g~aat appll~&tlOl'l -;._:ts :-JIOSt caiefG1 COUitl.e1'•'t1ea.. r • - ·- • ,., 
·. - -;att:d ult!~tely act· fav~ftttl1 ·-o~ .. tt~ · ·~ · · -. :-~ _ .- · 
. tilth·. war~ reaarda, 
' ' ·: 
. ~ :· : , . 
c.·. >--
.·: . 
. ·~ , . 
.. ·_..-
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"·"Ever ··slA~•l'•lJ' ,.< _: 
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